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П А Н О Р А М А 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В КОШИЦЕ (СЛОВАКИЯ) 
В.М. Б Л А Г О Д А Р Н Ы Й , проф. , д.т.н. 
О
д н и м из к р у п н ы х и и з в е ­
с т ны х в Е в р о п е у н и в е р ­
с и т е т о в я в л я е т с я Т е х н и ­
ч е с к и й у н и в е р с и т е т в г. К о ш и -
це, о с н о в а н н ы й в 1952 году. Го­
р о д К о ш и ц е на ю г о - в о с т о к е 
С л о в а к и и я в л я е т с я в т о р ы м п о с ­
ле Б р а т и с л а в ы , н а с ч и т ы в а е т б о ­
л е е 2 5 0 т ы с я ч ч е л о в е к , но по 
к р а с о т е и п а м я т н и к а м с т а р и н ы 
не у с т у п а е т Б р а т и с л а в е и м н о ­
гим д р у г и м г о р о д а м . И Т е х н и ­
ч е с к и й у н и в е р с и т е т по м н о г и м 
п о з и ц и я м не у с т у п а е т С л о в а ц ­
кому т е х н и ч е с к о м у у н и в е р с и т е ­
ту, р а с п о л о ж е н н о м у в Б р а т и с л а ­
ве. В 2 0 0 2 году Т е х н и ч е с к о м у 
у н и в е р с и т е т у и с п о л н я е т с я 50 
лет. Для е в р о п е й с к о г о у н и в е р ­
с и т е т а это в о б щ е м - т о не о ч е н ь 
б о л ь ш о й возраст , но у н и в е р с и ­
тет и м е е т м н о г о з а м е ч а т е л ь н ы х 
т р а д и ц и й , с о х р а н и в ш и х с я со 
времен Горной а к а д е м и и , о с н о ­
в а н н о й в Б а н с к о й Ш т я в н и ц е 
еще в 1735 году. Д о 1991 года 
у ч е б н о е з а в е д е н и е н о с и л о на­
з в а н и е В ы с ш е й т е х н и ч е с к о й 
школы, а в 1991 году п р а в и т е л ь ­
ство С л о в а к и и п е р е и м е н о в а л о 
эту школу в Т е х н и ч е с к и й у н и ­
верситет . 
Т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т в 
К о ш и ц е в о с н о в н о м р е ш а е т за­
дачу о б е с п е ч е н и я в ы с ш и м обра­
з о в а н и е м и наукой в о с т о ч н ы й 
регион С л о в а к и и . У н и в е р с и т е т 
имеет 8 ф а к у л ь т е т о в , на к о т о ­
рых о б у ч а е т с я 10,5 т ы с я ч и сту­
д е н т о в . С т а р е й ш и м и ф а к у л ь т е ­
т а м и я в л я ю т с я : г о р н ы й , м е т а л ­
л у р г и ч е с к и й и м а ш и н о с т р о и ­
т е л ь н ы й . В 1969 году был о б р а ­
зован э л е к т р о т е х н и ч е с к и й , а в 
1976 с т р о и т е л ь н ы й факультеты . 
Потом в п о с л е д у ю щ и е годы воз­
никли факультеты: э к о н о м и ч е с ­
кий ( 1 9 9 2 год ] , п р о и з в о д с т в е н ­
н ы х т е х н о л о г и й ( 1 9 9 2 г о д ) и 
п р и к л а д н о г о и с к у с с т в а ( 1 9 9 9 
год) . Наиболее крупные факуль­
т е т ы по количеству с т у д е н т о в : 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й ( 2 7 % ) , 
э л е к т р о т е х н и ч е с к и й ( 1 9 , 6 % ) , 
г о р н ы й ( 1 4 , 8 % ) и м е т а л л у р г и ­
ческий ( 1 2 % ) . 
В университете , как и во всех 
с л о в а ц к и х высших у ч е б н ы х за­
в е д е н и я х , р у к о в о д с т в о избира­
е т с я . С н а ч а л а и з б и р а е т с я Ака­
демический сенат, состоящий из 
31 и з б р а н н о г о п р е д с т а в и т е л я 
о б щ е с т в е н н о с т и . Одну треть се­
ната с о с т а в л я ю т студенты. Ака­
д е м и ч е с к и й сенат - это н а и в ы с ­
ш и й с а м о с т о я т е л ь н ы й о р г а н 
у н и в е р с и т е т а , и м е н н о он т а й ­
н ы м г о л о с о в а н и е м в ы б и р а е т 
р е к т о р а на три года . .Сенат кон­
т р о л и р у е т правовую и ф и н а н с о ­
вую д е я т е л ь н о с т ь всех с л у ж б 
у н и в е р с и т е т а , д р у г и е в а ж н ы е 
н а п р а в л е н и я , о п р е д е л е н н ы е ус­
тавом у н и в е р с и т е т а . 
Р у к о в о д с т в о у н и в е р с и т е т е 
представлено также Ученым со­
ветом, состоящим из представите­
лей Технического университета , 
других у н и в е р с и т е т о в , научно-
исследовательских институтов и 
п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и й . 
У ч е н ы й с о в е т р е ш а е т в о п р о с ы 
научной и педагогической ориен­
тации университета, присваивает 
научные и академические звания. 
Ректор назначает себе в по­
мощь четырех п р о р е к т о р о в : по 
информатике, науке и загранич­
ным связям, 
- по развитию, 
- по у ч е б н о й ч а с т и . 
О б щ е е число преподавателей 
и научных работников в универ ­
с и т е т е - 8 2 2 , из них п р е п о д а в а ­
телей - 7 8 7 , а н а у ч н ы х р а б о т н и ­
ков - 3 5 . З в а н и я п р о ф е с с о р а и 
д о ц е н т а и м е ю т 3 5 , 5 % препода ­
вателей , что с о о т в е т с т в у е т об­
щ е п р и н я т ы м нормам в у н и в е р ­
с и т е т а х С л о в а к и и . 
У н и в е р с и т е т и м е е т м о щ н ы й 
и н с т и т у т в ы ч и с л и т е л ь н о й тех ­
ники , который связан со всеми 
с л о в а ц к и м и у н и в е р с и т е т а м и , 
С л о в а ц к о й А к а д е м и е й наук с 
п о м о щ ь ю в н у т р е н н и х сетей и 
с е т ь ю Іпіегпеі . Все факультеты 
и м е ю т с в о и в ы ч и с л и т е л ь н ы е 
ц е н т р ы , с в я з а н н ы е с и н с т и т у ­
т о м . К р о м е т о г о , на к а ф е д р а х 
ф а к у л ь т е т о в и м е ю т с я у ч е б н ы е 
л а б о р а т о р и и , с н а б ж е н н ы е вы­
ч и с л и т е л ь н о й т е х н и к о й . У каж­
д о г о второго п р е п о д а в а т е л я на 
столе с т о и т к о м п ь ю т е р , . с в я з а н ­
ный с ц е н т р о м и с Іпіегпеі. Для 
входа в сеть Іпхегпеі не т р е б у е т ­
ся никаких р а з р е ш е н и й . Компь­
ю т е р ы , с в я з а н н ы е с Іпіегпет, ус ­
т а н о в л е н ы в о б щ е ж и т и я х уни­
в е р с и т е т а , и студенты свободно 
м о г у т на них р а б о т а т ь . 
В у н и в е р с и т е т е богатая тех­
н и ч е с к а я б и б л и о т е к а , насчиты­
в а ю щ а я б о л е е 220 т ы с я ч назва­
ний книг, 4 0 0 ж у р н а л о в и дру­
гой с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р ы в 
с о о т в е т с т в и и со с п е ц и а л ь н о с т я ­
м и . Н а ф а к у л ь т е т а х и м е ю т с я 
свои н е б о л ь ш и е б и б л и о т е к и , в 
которых в о с н о в н о м учебная ли­
т е р а т у р а по п р е д м е т а м кафедр 
ф а к у л ь т е т а . 
К р о м е 8 ф а к у л ь т е т о в , в уни­
верситете имеется Институт об-
П А Н О Р А М А 
щ е с т в е н н ы х з н а н и й , с о с т о я щ и й 
из трех о т д е л е н и й . 
1. О т д е л е н и е д и с т а н ц и о н ­
ного о б у ч е н и я . 
Главными з а д а ч а м и этого от­
деления является о б р а з о в а н и е в 
о б л а с т и з а щ и т ы о к р у ж а ю щ е г о 
п р о с т р а н с т в а , горнорудного хо­
зяйства , б а н к о в с к и х о п е р а ц и й , 
финансовой д е я т е л ь н о с т и и раз ­
вития ч е л о в е ч е с к и х р е з е р в о в . 
2 . Ц е н т р • к о н т и н у а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я . 
Задачи этого ц е н т р а - э к о л о ­
г и ч е с к и й м е н е д ж м е н т , и н ф о р ­
м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и и ч и с ­
тые т е х н о л о г и и . 
3 . О т д е л е н и е о б р а з о в а н и я 
т р е т ь е г о т ы с я ч е л е т и я ( в т о р о е 
в ы с ш е е о б р а з о в а н и е ) . 
Э т о о т д е л е н и е с о с т о и т из 
с л е д у ю щ и х к а ф е д р : 
К а ф е д р а я з ы к о в и о б щ е ­
с т в е н н ы х з н а н и й . 
С е к ц и я я з ы к о в о б е с п е ч и в а е т 
о б у ч е н и е и н о с т р а н н ы м я з ы к а м 
(английскому, немецкому, ф р а н ­
цузскому и с л о в а ц к о м у для ино­
с т р а н н ы х с л у ш а т е л е й ) на всех 
факультетах . 
С е к ц и я о б щ е с т в е н н ы х з н а ­
ний о с у щ е с т в л я е т о б у ч е н и е по 
п р е д м е т а м : ф и л о с о ф и я , п с и х о ­
л о г и я , с о ц и о л о г и я , э с т е т и к а , 
история науки и т е х н и к и , п о л и ­
тология . 
Кафедра и н ж е н е р н о й педаго ­
гики. 
Главной задачей к а ф е д р ы яв­
л я е т с я п р е д о с т а в л е н и е д о п о л ­
н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я д л я 
с т у д е н т о в и в ы п у с к н и к о в Тех­
нического у н и в е р с и т е т а . З а в е р ­
шение о б р а з о в а н и я на этой ка­
федре д а е т в о з м о ж н о с т ь р а б о ­
тать педагогом в с р е д н и х и с п е ­
ц и а л ь н ы х ш к о л а х . Д р у г о й зада ­
чей кафедры является о р г а н и з а ­
ция к у р с о в п о в ы ш е н и я к в а л и ­
ф и к а ц и и д л я п р е п о д а в а т е л е й 
у н и в е р с и т е т а . 
К а ф е д р а ф и з и ч е с к о г о в о с п и ­
тания . 
О б е с п е ч и в а е т о б у ч е н и е ф и з ­
к у л ь т у р е на всех ф а к у л ь т е т а х 
у н и в е р с и т е т а и го то в и т студен­
тов и сотрудников по п р о г р а м ­
ме у н и в е р с и т е т с к о г о с п о р т а . 
Организует множество спортив­
ных с о р е в н о в а н и й к а к . у н и в е р ­
с и т е т с к и х , так и м е ж д у н а р о д ­
ных . 
Т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т в 
К о ш и ц е имеет ш и р о к и е м е ж д у ­
н а р о д н ы е с в я з и со м н о г и м и 
университетами в таких странах 
как А в с т р и я , А н г л и я , Б е л а р у с ь , 
Б е л ь г и я , Б о л г а р и я , В е н г р и я , 
Г е р м а н и я , К о р е я , П о л ь ш а , Ру­
м ы н и я , С Ш А , Т а й в а н ь , Ф р а н ­
ция , Х о р в а т и я , Ч е х и я . У н и в е р ­
ситет участвует во многих м е ж ­
д у н а р о д н ы х проектах : Т Е М Р І І 8 
- 1 4 , С О Р Е К Ш К І І 8 - 1 3 , 
С Е Е Р І І 8 - 5, Р Н А К Е - 4 п р о е к ­
та . 
Технический университет яв ­
л я е т с я членом м е ж д у н а р о д н ы х 
о р г а н и з а ц и й . 8 Е Р І , АОК.1) , 
А 1 Ж , с о т р у д н и ч а е т со м н о г и м и 
н е г о с у д а р с т в е н н ы м и о р г а н и з а ­
ц и я м и , культурными ц е н т р а м и : 
- Ф р а н ц у з с к и й к у л ь т у р н ы й 
ц е н т р ; 
- А в с т р и й с к и й институт в о с ­
точной и ю г о - в о с т о ч н о й Е в р о ­
пы; 
Э к о л о г и ч е с к и е о р г а н и з а ц и и : 
8 0 8 Ы А , 8 2 0 К . К , люди и вода , 
О р г а н и з а ц и и : Р а з в и т и е 
к а р п а т с к о г о р е г и о н а , О р е п 
8 о с і е і у Рйпсі , . Іапа Н и з а , Ц 8 
Реасе Согрз , Вгі і ізп С о й п с і і . 
Т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т в 
К о ш и ц е входит в М е ж д у н а р о д ­
ную А с с о ц и а ц и ю у н и в е р с и т е ­
т о в к а р п а т с к о г о р е г и о н а , в ко­
т о р у ю входят т а к ж е у н и в е р с и ­
т е т ы В е н г р и и , У к р а и н ы , 
П о л ь ш и и у н и в е р с и т е т ы С л о в а ­
кии. А с с о ц и а т и в н ы м и ч л е н а м и 
я в л я ю т с я д в а у н и в е р с и т е т а 
С Ш А , н а х о д я щ и е с я в В а ш и н г ­
т о н е . 
В у н и в е р с и т е т е е с т ь так на­
з ы в а е м ы й Б е з б а р ь е р н ы й центр 
для с т у д е н т о в с ф и з и ч е с к и м и 
н е д о с т а т к а м и (по з р е н и ю , слу­
ху, и м е ю щ и м и т е л е с н ы е н е д о ­
с т а т к и ) . Главной задачей цент­
ра я в л я е т с я п о м о щ ь с т у д е н т а м -
и н в а л и д а м , ж е л а ю щ и м приобре­
сти т е х н и ч е с к и е , м е т о д и ч е с к и е 
и п р а к т и ч е с к и е з н а н и я , чтобы 
о в л а д е т ь п р е д м е т а м и , и зучае ­
м ы м и на в ы б р а н н ы х с п е ц и а л ь ­
ностях . Для этого п р и в л е к а ю т ­
ся не только преподаватели Тех­
н и ч е с к о г о у н и в е р с и т е т а , но и 
М е д и ц и н с к о г о у н и в е р с и т е т а . 
Т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т в 
К о ш и ц е под руководством рек­
т о р а п р о ф . , д .т .н . Юрая С и н а я 
п о д г о т о в и л п р о е к т с о з д а н и я 
т е х н о п а р к а " Н а у к а и т е х н о л о ­
г и и " , который д о л ж е н помочь в 
ра звитии п р о м ы ш л е н н о с т и вос ­
т о ч н о г о р е г и о н а С л о в а к и и и в 
немалой степени позволить раз ­
р е ш и т ь п р о б л е м у б е з р а б о т и ц ы , 
которая д о с т и г л а в этом р е г и о ­
не почти 2 5 % . Т е х н о п а р к д о л ­
жен р а с п о л о ж и т ь с я между горо­
д а м и Кошице и П р е ш о в . 
Факультеты в словацких уни­
в е р с и т е т а х о б л а д а ю т б о л ь ш о й 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю . Д е л о в 
т о м , ч т о д е н ь г и , в ы д е л я е м ы е 
б ю д ж е т о м , п е р е д н а ч а л о м ка­
л е н д а р н о г о года р а с п р е д е л я ю т ­
ся А к а д е м и ч е с к и м с е н а т о м и 
ректором по факультетам и за­
тем п о п а д а ю т в р а с п о р я ж е н и е 
д е к а н а ф а к у л ь т е т а . В о п р о с а м и 
к о м п л е к т о в а н и я к а д р о в на ка­
ф е д р а х ф а к у л ь т е т а з а н и м а е т с я 
декан в м е с т е с зав . к а ф е д р а м и . 
Ректор л и ш ь с т а в и т с я в и з в е с т ­
н о с т ь . 
К а ж д ы е три года факультеты 
п о д в е р г а ю т с я а т т е с т а ц и и ко­
м и с с и е й , с о с т а в л е н н о й из пред­
с т а в и т е л е й м и н и с т е р с т в а обра­
з о в а н и я и ведущих с п е ц и а л и с ­
т о в р а з н ы х у н и в е р с и т е т о в . 
О ц е н к а п р о и з в о д и т с я по т р е м 
к а т е г о р и я м : А, В и С. С а м а я 
в ы с ш а я категория - это А. Фа­
культет, получивший эту катего­
р и ю , п о л у ч а е т з н а ч и т е л ь н о 
б о л ь ш е е ф и н а н с и р о в а н и е , и 
п р е п о д а в а т е л и п о л у ч а ю т б о л ь ­
ш у ю зарплату . С т о л и ч н ы е уни­
в е р с и т е т ы не имеют при аттес ­
т а ц и и н и к а к и х п р е и м у щ е с т в . 
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Н а п р и м е р , в П р е ш о в с к о м гума­
н и т а р н о м у н и в е р с и т е т е ф и л о ­
с о ф с к и й ф а к у л ь т е т в п р о ш л о м 
году получил категорию А, а т а ­
кой же ф а к у л ь т е т в с т о л и ч н о м 
у н и в е р с и т е т е п о л у ч и л к а т е г о ­
р и ю В . При а т т е с т а ц и и у ч и т ы ­
в а ю т с я м н о г и е п о к а з а т е л и , но 
г л а в н ы м и я в л я ю т с я : н а л и ч и е 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х кад­
ров , т .е . п р о ф е с с о р о в и д о ц е н ­
т о в , п у б л и к а ц и и ( к н и г и , у ч е б ­
ники, статьи и т .д . ) , научная ра­
бота ( н а ц и о н а л ь н ы е и м е ж д у н а ­
р о д н ы е г р а н т ы , в ы п о л н е н н ы е 
практические р а б о т ы , м е ж д у н а ­
родные проекты и т .п . ) , м а т е р и ­
альная база ( л а б о р а т о р и и и их 
о с н а щ е н н о с т ь , к о м п ь ю т е р и з а ­
ция у ч е б н о г о п р о ц е с с а и науки) 
и ряд других , т .е . м о ж н о видеть , 
что подход к а т т е с т а ц и и п р и ­
мерно такой же , как и в Б е л а р у ­
си, но отличия в к а т е г о р и я х и в 
том, что а т т е с т у ю т с я не у н и в е р ­
ситеты в целом , а о т д е л ь н ы е фа­
культеты . 
Д е к а н ы факультетов выбира­
ются на три года ф а к у л ь т е т с к и ­
ми а к а д е м и ч е с к и м и с е н а т а м и . 
С т р у к т у р а р у к о в о д с т в а ф а к у л ь ­
т е т а м и п о в т о р я е т с т р у к т у р у 
у н и в е р с и т е т а . Д е к а н м о ж е т из­
б и р а т ь с я п о д р я д л и ш ь на д в а 
с р о к а , потом д о л ж е н б ы т ь из­
бран уже другой ч е л о в е к . П р а в ­
да , по и с т е ч е н и и н е с к о л ь к и х 
сроков д е к а н о м м о ж е т б ы т ь из­
бран снова тот с а м ы й , который 
был когда-то п р е ж д е д е к а н о м . 
То же с а м о е о т н о с и т с я и к рек­
тору у н и в е р с и т е т а . И з б р а н н ы й 
д е к а н у т в е р ж д а е т с я р е к т о р о м 
(ректора у т в е р ж д а е т п р е з и д е н т ) 
и далее он н а з н а ч а е т з а м е с т и т е ­
лей - п р о д е к а н о в (по у ч е б н о й 
части , науке , м е ж д у н а р о д н ы м 
о т н о ш е н и я м ) . На ф а к у л ь т е т е 
имеется с е к р е т а р ь , который ве­
дает к а н ц е л я р и е й , о т д е л о м кад­
ров , б у х г а л т е р и е й , х о з я й с т в е н ­
ной частью. П о д ч и н я е т с я с е к р е ­
т а р ь н е п о с р е д с т в е н н о д е к а н у . 
Д е к а н я в л я е т с я П р е д с е д а т е л е м 
ученого с о в е т а ф а к у л ь т е т а , вхо­
дит в у ч е н ы й совет у н и в е р с и т е ­
та . П р е д с е д а т е л ь факультетско ­
го А к а д е м и ч е с к о г о с е н а т а вхо­
д и т в у н и в е р с и т е т с к и й А к а д е ­
м и ч е с к и й сенат. 
В с л о в а ц к и х у н и в е р с и т е т а х 
п р и н я т а 5 -дневная рабочая не­
д е л я , с у б б о т а и в о с к р е с е н ь е -
свободные дни . П о с е щ е н и е лек­
ций и д р у г и х занятий - не обя ­
зательное . Однако рабочую про­
г р а м м у студент д о л ж е н о б я з а ­
т е л ь н о в ы п о л н и т ь , а о н а , как 
правило , насыщена р а з л и ч н ы м и 
з а д а н и я м и , к у р с о в ы м и р а б о т а ­
ми, п р о е к т а м и . Поэтому студен­
ты в с е - т а к и в ы н у ж д е н ы п о с е ­
щ а т ь з а н я т и я , т .к . на них они 
быстрее получают необходимые 
знания для в ы п о л н е н и я этих ра­
бот. С и с т е м а оценок в Словакии 
100-бальная , если студент полу­
чит менее 51 балла , то он не ат-
т е с т о в ы в а е т с я . В п р о ц е с с е 
у ч е б н ы х з а н я т и й с т у д е н т ы за 
в ы п о л н е н и е р а з л и ч н ы х з а д а ­
ний, работ з арабатывают так на­
з ы в а е м ы е к р е д и т ы , и к э к з а м е ­
нам подходят с некоторым коли­
ч е с т в о м б а л л о в . На э к з а м е н е 
студент м о ж е т п о л у ч и т ь не бо­
л е е 50 б а л л о в , поэтому, если он 
х о ч е т б ы т ь о т л и ч н и к о м , то он 
д о л ж е н р а б о т а т ь р е г у л я р н о в 
т е ч е н и е года. 
О б у ч е н и е в і с л о в а ц к й х в ы с ­
ших у ч е б н ы х з а в е д е н и я х б е с ­
платное на дневных отделениях , 
з аочники обучение оплачивают . 
Правда , власти п ы т а ю т с я в в е с ­
ти платное о б у ч е н и е и на д н е в ­
ных о т д е л е н и я х , но о б щ е с т в е н ­
ность и студенты, в первую оче­
редь , в ы с т у п а ю т к а т е г о р и ч е с к и 
п р о т и в . 
В словацких у н и в е р с и т е т а х и 
иных высших школах студенты 
не п о д л е ж а т р а с п р е д е л е н и ю . 
Многие студенты уже на 4-5 кур­
сах п ы т а ю т с я найти работу , и 
д и п л о м н ы е р а б о т ы в ы п о л н я ю т 
уже на местах будущей работы 
по т е м а м , которые представляют 
интерес для этих п р е д п р и я т и й . 
С л о в а к и - д о в о л ь н о " т р а н с -
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п о р т а б е л ь н а я " нация , если мож­
но т а к в ы р а з и т ь с я . М о л о д ы е 
л ю д и д о в о л ь н о л е г к о п у т е ш е ­
с т в у ю т по свету, тем б о л е е , что 
в Е в р о п е им с о в е р ш е н н о не 
н у ж н ы в и з ы , за и с к л ю ч е н и е м 
Англии и Б е л ь г и и . В Англии и 
Б е л ь г и и ввели визы из-за сло­
вацких ц ы г а н , которые р е ш и л и , 
что в этих странах им будет луч­
ше, нежели в С л о в а к и и . Но так 
как цыган (в С л о в а к и и их назы­
вают " р о м а м и " ) , которые захо­
т е л и и з м е н и т ь м е с т о ж и т е л ь ­
ства , о к а з а л о с ь слишком много , 
п р и ш л о с ь этим с т р а н а м ввести 
в и з о в ы й р е ж и м . В о с т а л ь н ы х 
с т р а н а х визы не н у ж н ы , поэто ­
му с л о в а к и л е г к о п у т е ш е с т в у ­
ют, в том числе и в поисках бо­
л е е в ы г о д н о й , с т о ч к и з р е н и я 
о п л а т ы , р а б о т ы . П р а в д а , одна 
о ч е н ь и н т е р е с н а я о с о б е н н о с т ь 
х а р а к т е р н а для м о л о д ы х слова­
к о в : н и к т о из них не м е ч т а е т 
уехать навсегда . С л о в а к и очень 
л ю б я т с в о ю м а л е н ь к у ю родину, 
и э т о не в ы с о к и е с л о в а - э то 
факт . Они с великой л ю б о в ь ю 
и с п о л н я ю т свои н а р о д н ы е п е с ­
н и , ч а с т о п о в т о р я ю т : " н а ш е 
С л о в е н с к о " . М о л о д ы е л ю д и 
м е ч т а ю т уехать к у д а - л и б о , что­
бы з а р а б о т а т ь п о б о л ь ш е денег, 
а потом п р и е х а т ь д о м о й , пост ­
р о и т ь п р о с т о р н ы й д о м , о б з а в е ­
с т и с ь с е м ь е й , в к о т о р о й б ы л о 
бы не м е н е е трех детей и р а б о ­
тать и ж и т ь в своей родной Сло­
вакии . 
В ы с ш а я ш к о л а в С л о в а к и и , 
как и все х о з я й с т в о с т р а н ы , на­
х о д и т с я в с л о ж н ы х у с л о в и я х . 
Но н е с м о т р я на э т о и п р а в и ­
т е л ь с т в о , и о б щ е с т в е н н о с т ь д о ­
с т а т о ч н о ясно о с о з н а ю т , что са­
мым ц е н н ы м для г о с у д а р с т в а и 
о б щ е с т в а п р о д у к т о м я в л я е т с я 
о б р а з о в а н и е , и т о л ь к о с помо­
щ ь ю в ы с о к о о б р а з о в а н н ы х л ю ­
дей в о з м о ж н о д о б и т ь с я п о с т а в ­
л е н н ы х ц е л е й п е р е д н а р о д о м , 
п е р е д с т р а н о й . 
